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Köşe’Penceresi:
O millet mi bu millet ?
Midhai Cemal KUNT A Y
H ani dünyanın en eski medeniyetlerinden bi­
rine sahip bir millet vardır; 
hani Fırdevsl gibi şairleri, 
Mâni gibi ressamları yetişmiş 
tir; bugün o Firdevsînin «ya­
rattım!» dediği dilde ercvo- 
lution» kelimesine kargaşalık 
mânasına gelen «Şur.ş* lüga­
tinden başka karşılık bulamı 
yan, ve bunu da mal bulmuş 
mağribî demiyelim de, meal 
bulmuş bir maşrıki gibi bir 
gazete ismi yapan, ve Manî­
nin darbı mesel olan nefis 
nakışlarına bedel, eşek resim 
leri yapan soysuzlar, o Fir- 
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(Baştarafı 1 İnci Sayfada) 
devsîlerin, o Manîlerin torun 
lan mıdır?
Düşününüz, on yedi asır ev 
vel, âdeta Leonar de Davinci 
gibi muhtelif ilim dallarında 
imtiyazlı olan «Manî» ismin­
de bir fıtrat hârikası çıkı­
yor, ilahiyatta ve hekimlikte 
ki ihtisasiyle İran hükümdar 
larmdan birinci Şapurun hem 
hekimi, hem mürşidi oluyor. 
Ressamlıkta da öyle bir dâhi 
dir ki, «Ertenk» yahut «Er- 
jcnk» isminde harikulâde re­
simlerle süslediği kitabın gök 
ten inmiş bir mucize olduğu­
nu iddia edebiliyor.
Bu, o «Manî» dir ki renkte 
ve çizgide Kemali örnek ola­
rak bizim edebiyatımızda da 
sık sık geçer. Ve mazisinde 
(bu mazi on yedi asır uzak 
bile olsa) böyle bir harika 
adama sahip olmuş bir mil­
let için saadettir.
Fakat büyük maziler, mil­
letler tarafından güç taşınır; 
ve mazilerindeki büyük adam 
ların yanına haldeki cüce 
adamlarını oturtup milletleri 
muhakeme ettikleri için, o 
büyük adamlar, bazan, millet 
lerin başına belâ olur. Bugün 
kii İranlIların bir zamanki 
«Manî» leri bunun misalidir:
17 asır evvel «Manî» nin 
gökten inen «Ertenk» ini ve­
ren millet, 1700 yıl çalıştık­
tan sonra şaheser olarak Tay 
misin kenarında su içen 
«eşek» i veriyor. Meğer «er­
seli ömür» tâbiri yalnız in­
sanlar için değil, milletler 
için de varilmiş.
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